






































































期刊名称 综合评分影响因子总被引频次／次 周期 创刊年份 主办单位
测绘学报 ７４．６ １．９８６ ２２０３ 月刊 １９５７ 中国测绘学会
遥感学报 ７４．４ １．３３０ ２０６３ 双月刊 １９９７ 中国科学院遥感与数字地球研究所和中国环境遥感学会
地球信息科学学报 ６０．６ １．０５９ １３８９ 月刊 １９９６ 中国科学院地理科学与资源研究所和中国地理学会
遥感技术与应用 ５８．１ ０．９６０ １３９２ 双月刊 １９８６ 中国科学院遥感联合中心和中国科学院资源环境科学信息中心
国土资源遥感 ４７．２ ０．９５４ １０９８ 季刊 １９８９ 中国国土资源航空物探遥感中心
武汉大学学报·信息科学版 ６３．４ ０．９４３ ３６７４ 月刊 １９５７ 武汉大学





















































































































































４８４　 　 中国科技期刊研究，２０１９，３０（５） ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｃｊｓｔｐ．ｃｎ
表２　 ７种测绘遥感类精品中文科技期刊数据出版和知识服务概况
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